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J L  Ik örneği ‘Dafne’nin, gökten dü­
şer gibi ön gelişim ve hazırlık olma­
dan 1597 yılında Rönesans çağı Flo- 
ransa’sındaki Pitti Sarayı ’nda sahne­
lenen ‘opera sanatı’ evrimini günümü­
ze dek sürdürdü, sürdürüyor da... Ko­
numu iki kültür evreni arasında bu­
lunan Osmanlı İmparatorluğu ve da­
ha sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin 
‘opera’ ve sanat dansı ‘bale’ ile ilinti­
leri nasıl olmuş, hangi sonuçlara ula­
şm ıştır?
‘Opera’ konusunda Osmanlı yöne­
timinin ilgisini belirleyen ilk belge, 17. 
yüzyılın ikinci yarısında Sadrazam Fa­
zıl Mustafa Paşa’nın kutlanacak bir
sünnet düğünü için temsiller vermek 
üzere Venedik’ten opera topluluğu 
çağrısı. Anlaşıldığı kadarıyla bu istek, 
yolun uzaklığı, ulaşım güçlüğü ve vak­
tin dar olması nedeniyle karşılanama­
mış. Opera ile ilgili belgeleri başta Yir- 
misekiz Mehmet Çelebi’nin 1721 yılı 
başlarında elçi olarak gönderildiği 
Fransa konusunda yazdığı ‘Seyahat- 
name’de ‘opera’ya verdiği geniş yer ve 
daha sonraları Viyana, Berlin ve Pe­
tersburg elçilerinin aynı sanat çevre­
sinde BabIali’ye ulaşan raporları oluş­
turuyor. Yurdumuzda ilk opera, 1796 
yılında kendisi de müzikçi olan Sul­
tan Üçüncü Selim’in huzuruyla Top- 
kapı Sarayı avlusunda Fransız Sefa- 
reti’ne gelen küçük bir grubun temsi­
linde yer alan eserdir. Ancak bu sa­
natla somut ilişki 1839'da Tanzimat’­
tan bir yıl önce tiyatrocu Giustiniani’- 
nin girişimleri ve hemen bir yıl sonra 
da ‘emprezaryo’ Bosco’nun günümüz­
de Galatasaray Postanesi’nin bulun­
duğu yerdeki tiyatro binasıyla başlar. 
Bosco, çoğunluğu ‘Frenkler-yabancı- 
lar’ ve ‘levantenler-azınlıklar’dan olu­
şan seyirci karşısında İtalya’dan ge­
tirttiği sanatçılarla temsiller düzenle­
miş, ancak tiyatroyu bir yıl sonra Ha- 
leple Tütüncüoğlu Naum Efendi’ye 
devretmiştir. Bu deneyimli işletmeci, 
sarayda görevli öğretmen müzikçiler 
ve İtalya’dan gelen şarkıcılarla bir 
yangının neden olduğu iki yıl süren 
onarım dışında temsillerini 1870 yılı­
na dek sürdürmüş, bu arada tiyatro­
sunda pek çok kez Sultan Abdülme- 
cit ve Sultan Abdülaziz’le konuk ya­
bancı devlet adam I." mı ağırlamış, bu 
arada pek çoğu, çağın İtalyan opera 
örnekleri olmak üzere dağarına kat­
tığı eserleri başarıyla sahnelemişti.
Sultan Abdülmecit’in Dolmabah-
Ernsi Praetorius
Nevit Kodallı'nın “ Gılgameş”  operasından bir sahne
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Türkiye'de opera ve bale eğilimi
çe Sarayı yöresinde İnönü Stadı’nın 
bulunduğu yerde yaptırdığı tiyatro bi­
nasındaki opera temsillerinin saray 
topluluklarıyla altı yıl sürdüğü, bu 
arada Zeki Bey adlı ‘konsolos’ paye­
siyle de tanınan tenorun ilk Türk ope­
ra sanatçısı olarak bu temsillere ka­
tıldığı biliniyor. Bu tiyatronun yanma­
sı üzerine Sultan İkinci Abdülhamit 
tahta çıktıktan sonra Yıldız Sarayı’- 
nda kısa bir süre önce onarılarak kul­
lanılmaya başlanan küçük tiyatroyu 
yaptırmış, sanatsal yönetimi bir İtal­
yan ailesine bırakılan sahnede gene ço­
ğunlukla İtalyan operaları konuk sa­
natçılarla oynanmıştı.
19. yüzyıl sonlarına doğru Gedik- 
paşa ve Şehzadebaşı tiyatrolarında 
‘mütevazı’ koşullarla düzenlenen lirik 
tiyatro temsillerini Birinci Dünya Sa- 
vaşı’nda ‘müttefik’lerimiz Almanya 
ve Avusturya-Macaristan imparator­
luğumdan gelen grupların İstanbul ve 
İzmir’deki temsilleri izlemiş, gene aynı 
kentlerde müzikli oyun hareketi, ba­
zı azınlık evlerinde (özellikle Ermeni- 
ler) amatörce gösterilerden öte gide­
memiştir.
Yurdumuzda Batılılaşma hareke­
tinin kültür ve sanat alanında ilk gi­
rişimlerine müzik ve bu sanatla ilgili 
türlerde rastlanır. Cumhuriyet döne­
minin başlamasından hemen sonra 
‘Mızıka-i Hümayun’ ya da ‘Makam-ı 
Hilafet Mızıkası’ adıyla bilinen top­
luluk, yeni başkent Ankara’ya alın­
mış, gene aynı yıl Musiki Muallim 
Mektebi kurulmuş, yetenekli gençler 
‘çok sesli müzik’ eğitici ve seslendiri­
cileri olarak yetiştirilmek amacıyla Ba­
tı ülkelerine gönderilmişti. 1934’te
İran Şahı’nın gelişi nedeniyle metni­
ni Münir Hayri Egeli’nin yazdığı, mü­
ziğini kısa sürede Adnan Saygun’un 
bestelediği ‘özsoy’ ya da ‘Feridun’ ad­
lı opera, Ankara Halkevi’nde sahne­
lenmiş, bu ilk opera örneğini gene aynı 
sanatçıların hazırladığı ‘Taşbebek’ ad­
lı eser izlemişti.
K O Ş U L L A R I TA M  İLK  O P E R A
Batı’da eğitimini tamamlayarak 
yurda dönen üç-dört ses sanatçısıyla 
düzenlenmiş bu temsillerin bir ‘Türk 
operası sahnesi’ kurulması için yeter­
sizliği kısa sürede anlaşılmış, bu ama­
cın gerçekleşmesi için bir ‘Devlet Kon- 
servatuvan’nın ilk koşul olduğu gö­
rülmüş, böyle bir kurumun gerçekleş­
mesi yolunda gerekli bilgileri derlemek 
üzere İstanbul’a AvusturyalI besteci 
Joseph Marx, Ankara’ya Alman bes­
teci Paul Hindemith çağrılmış, gerekli 
yasanın kabul edilmesi üzerine çalış­
malar başlamış, okulun ‘Tiyatro Bö- 
lümü’nün başına getirilen ünlü oyun 
yönetmeni Cari Ebert’in önerisiy­
le 1939 yılı sonlarına doğru ‘Opera 
Tatbikat Sahnesi’ kurulmuş ve Cum­
huriyet döneminin bütün koşullan 
tam ilk opra temsili W.A. Mozart’ın 
12 yaş verimi ‘Bastien nund Bastienne’ 
adlı eseriyle verilmişti.
Türk opera kurumlan başlangıç­
ta önce Ankara’da, daha sonra İstan­
bul ve İzmir’de bu sanat için gerekli 
kadrolarla, orkestra, koro, solistler ve 
sahne ardı hizmetleriyle donatılmış, 
ancak maksada uyarlı, Batı benzeri 
operaevlerine kavuşulamamış, beri 
yanda elemanlara büyük ödenekler
ayrılmasına karşın uygar ülkelerde 
kültür açısından önemli ağırlık tanı­
nan lirik tiyatro beklenen ilgi ve yay­
gınlığa da kavuşamamıştır. Böyle bir 
sonucun nedenleri önce halkımızın ge­
nel müzik eğitiminde ve bu sanata 
yaklaşım ölçülerinde aranmalıdır. Li­
rik tiyatronun temelini oluşturan ‘çok- 
• sesli müzik’ temelli bir kültür politi­
kasının saptanamayışı nedeniyle günü­
müze dek ciddi bir sorun olamamış, 
bu yoldaki tasarı ve girişimler zaman 
zaman bilinçli olarak engellenmiş, ai­
leden başlayarak okulda sürdürülmesi 
zorunlu eğitim yöntemleri de kesinle- 
şememiştir. Daha da ötesi böyle or­
tak eğitimi destekleyecek Milli Eğitim 
ve Kültür bakanlıkları arasında uyum 
kurulamamış, ayrıca TRT ve YOK’- 
ten yararlanma yolları araştırılmamış­
tır. Halkı insanların duygu, düşün ve 
amaçlarını ‘şarkı’ ile anlattığı bu özel 
gösteri türlerine koşullandırmada eği­
timler gözardı edilirken, beri yanda 
politik baskılarla şişirilen kadrolar ge­
lişme yerine giderek gevşeme getirmiş, 
sahneler en önemli görevli ‘oyun yö- 
netmeni’nden yoksun kalmış, bu boş­
luk yardımcı ülkelerin yardımıyla dol­
durulmaya çalışılırken bu kez yeterli 
dekor, giysi ve ışık uzmanları buluna­
mamıştır.
Türk balesinin ilgi yönünden üs­
tünlüğünde halkın bu sanata öteden 
bu yana gösterdiği eğilim, bu türe ge­
çen yüzyıldan başlayarak beliren yak­
laşım, baleye ağırlık veren filmlerin il­
gi toplaması ve en önemlisi bu kuru­
mun 1947’den başlayarak sağlıklı ve 
bilgili temel üzerinde kurulması baş­
lıca nedenler arasındadır. Bestecileri­
miz de bu gerçeği görmüş, sahnelenen 
Türk operalarının sayısı güçlükler ve 
telif haklarının sınırlı olması nedeniyle
“ Andrea Chenier” operasının son provalarından
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onu bulmazken (‘Özsoy-Feridun’, 
‘Taş Bebek’, ‘Kerem’, ‘Van Gogh’, 
‘Midas’ın Kulakları’, ‘Gılgameş’, 
‘Köroğlu’, ‘Dördüncü Murat’, ‘Kar­
yağdı Hatun’) bale müziklerinin de hiç 
de geri kalmadığı görülmüştür.
O P E R A  V E  B A L E Y İ 
B E S L E Y E N  K A Y N A K L A R
Opera ve balemizi sanatçı yönün­
den besleyen ana kaynaklar, bazıların­
da ‘ortaöğretimin’in de yer aldığı dev­
let konservatuvarlarıdır. Bu öğretim 
kurumlan nedeni anlaşılmayan bir ka­
rarla üniversitelere bağlanmış, sonra 
da gelişim gösterememişlerdir. Öğre­
tim üyelerinin haftada ortalama altı 
saat ders verdikleri bu okullarda yö­
netimin ‘mazeret’i sınıf ve çalgı yok­
luğudur. Dört ay yaz tatiline bir ay da 
‘sömestr’ katılırsa, derse kalan zama­
nın nasıl sonuçlar getireceğini sezmek 
kolaydır. Bu okulları bitirenler arasın­
da sanatına bağlı ve saygılı olan ger­
çek yetenekler her çareye başvurarak 
bilgi ve deneyimlerini Batı öğrenim 
kurumlarında pekiştirmek zorunda­
dırlar. Bu durum, devlet opera ve bale 
kurumlan için de geçerlidir. Ekim’de 
başlayan, bazı kez geciken temsil mev­
simi en çok sekiz ay sürdükten sonra 
sona erer. Ve yurt yüzeyi ‘opera’ bek­
ler, ‘bale’ bekler.
Sorun birkaç sayfaya sığacak gibi 
değildir, önemlidir, geniş kapsamlıdır. 
Biz ufak bir ışık tutarak özetlemek is­
tedik. Aslında incelenecek, araştırıla­
cak, çözümü aranıp bulunacak ve kı­
sa sürede uygulamayı gerektirecek 
problemler demetidir ‘opera’ ve ‘ba- 
le’miz. Sonra durağanlıktan kurtara­
bilir, belki yurt yüzeyinde etkin bir li­
rik tiyatro olayından söz edebiliriz. ■Adnan Saygun Aydın Gün
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